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表 1 日本における「生きがい」研究










































鎌田次郎・近藤勉 高齢者の生きがし、感スケールの妥ター3カ所にて 391名(男性 190












































































文献 著者(発表年) 目的 対象 調査方法
n，s， etal.面接で得られた人生満足度の評定か 1956年カンサス市の50歳から90
11 面接調査法
(1961) ら人生満足度目録を作成すること 歳の 177人の男女
Lawton，M.P. PGCモラールスケールのさらなる分析
12 を今回報告し考慮した項目と因子を 1086人の居住者から記入漏れの 記載なし(1975) 推奨すること ない 828名
過去30年に人生満足、モラール、安
Larson，R. 堵の研究が60以上もなされてきた。


























































改訂版 PGCモラール・スケールが日 1979年 11月から 1980年 5月60歳
本の老人γも適用できるv とを確認す以上の在宅高齢者で板橋区内 834 板橋区は留置
古谷野豆
'--n~ fl1 ¥.， C'oJ，- 名と山梨県 1343名を住民票から無
16 るために、日本の高齢者に実施し?ー作為抽出と東京都内の働く高齢者 法、山梨と働く高
(1981) 調査結果によってその因子構造を明 の会の会員と予備員合計 950名か 齢者の会は郵送
らのかにし、それにもとづいてスケール ら記入漏れのなかった、それぞれ 法で実施




17 に基づいて行われた尺度の改訂作業 皆調査の回答者の中から無作為抽 郵送調査(1989) が持つ意味について、データに即し 出された 1100名の回答の中から未
て検討してしく。 記入のない 723名(年齢 66-98歳)
老人の適応感情や生活意欲、一言













古谷里子亘 の共通する最小数の有意味な次元を に調査票配布し回収された中の3項 配布し郵送で










































































































表 3ー 2 日本において標準化を試みた研究(つづき)
目的 対象 調査方法
県立老人大学の受講者のデータに栃木県立老人福祉大学の一年次受















ンフ。ノレにおける LSIKの因子構造の 1986年10月小金井市の 723名と 小調金査井八市幡市は郵は訪送
異るこ同とを検討し、その不変性を吟味す 1988年7月京都府八幡市465名 間面接調査
主観的幸福感と活動(社会的活動含 大阪府の老人大学受講生 250名、 自記式アンケート
む)を新しくとらえなおし、その両者の 軽費老臣ホーム100名の有効サンプ調査もしくは聞き






























































































































高齢者のスポーツ活動と「生きがし、」意 1983年 12月から 1984年 3月ま
30 
杉山善朗・他 識との関連を検討し、あわせてスポー で北海道在住高齢者 415名(男 老人クラブ、の集会に









上の世代間比較をし、「生きがし、」意 北海道江別市 50-59債までの男 戸別訪問し留め置




























古谷野亘・他 取り上げられ、今回は身体的な老化の 集団健診に応じた男 214名と女 1 
34 集団健診






























































































































内藤佳津雄・他 目録に共通する主観的幸福感の因 老人大学受講者 467名とデイケア























(1982) ノfー ソナリティを反映する指標として 人大学の受講生とその卒業生 215














際的な縦断的調査のデータ分析の結 歳 422 人、第2回 74~76 歳 329 人、





















































































































































を対象として、支降、健康管理、およ あった大阪府 S市民 6674人から無
45 中西範幸・他 び社会生活に関連する要因を取り上 作為に抽出した 1491人の中から 訪問留置法
(1997) げ、生命予後に関与する要因を明ら 1405人の有効回答が得られ、追跡
















































The Review of IKIGAI on the Relationship of Ikigai and Well-being in the Elderly 
Akihiro Hasegawa*， Yoshinori Fujiwara** and Tanji Hoshi*** 
*Graduate Student， Tokyo Metropolitan University 
和"TokyoMetropolitan Institute of Gerontology 
*，ドGraduateSchool of Urban Science， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.75， 2001， pp.147-170 
This paper reviws evidence concerning the relationship of IKIGAI and Well-being in the elderly 
people. The word “IKIGAI" has a meaning peculiar to Japan， and includes various concepts. The word 
“IKIGAI" from Japanese translates into English， itwould be similar to self-actualization， meaning of 
life， pu叩osein life. The purpose of this paper is considering as the data at the time of arranging the 
result including the definition reported by “IKIGAI" research and the related factor. We would be 
specify a definition of “IKIGAI" newly， and considering a future subject and the direction of research. 
The reference reported until now was surveyed and “IKIGAI" was defined newly as follows “IKIGAI" 
is work of the mind which unified an “object" and “the feeling by which it is accompanied"， when 
person inquired as“What is your IKIGAI ? "“object" includes a past experience， the present 
occurrence， and the image of future. On the other hand，“the feeling by which it is accompanied" 
includes the various feeling of the springing self-actualization and will， life fullness， useful volition， 
and th巴feelingof presence， the f，巴elingof the intended movement. 
If the simple measure which can measure “IKIGAI" in deployment of future research， and the 
standardized question are completed， the original research which explores medical treatment， hea1th， 
welfare， and not only a gerontology but Japanese culture will be attained， and the difference by the 
place-of-residence region in and outside the country can also be considered. Moreover， sinc巴“IKIGAI"
deals in the indicator of an individual way of life， itwould be an interdisciplinary research subject. 
